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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 119с, 39 рис., 10 табл., 12 источников 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ 10 кВ, РАСЧЕТ И АНАЛИЗ РЕЖИМА, 
ПОТЕРИ МОЩНОСТИ, ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ, ТОК НАГРУЗКИ, ПОДЕНИЕ 
НАПРЯЖЕНИЯ, РЕКЛОУЗЕР 
Объектом для разработки проекта модернизации является условный 
район "Ю" существующей распределительной электрической сети ЮкВ. 
Цель проекта - модернизация существующей сети 10 кВ района "Ю", 
выполнение требований по комплексной автоматизации, повышение надежно­
сти электроснабжения. 
В процессе проектирования были рассмотрены следующие вопросы: 
- произведен обзор научно-технической литературы по теме дипломного 
проектирования, осуществлен анализ существующих решений в проектирова­
нии, определен путь и порядок разработки структуры РЭС 10 кВ; 
- определены технические требования, необходимые для построения 
модели разрабатываемой системы, выбрана методика и путь решения задачи 
проектирования РЭС 10 кВ; 
- разработана структура РЭС 10 кВ, произведен контрольный расчет ос­
новных параметров предложенной сети, определена работоспособность и 
устойчивость сети; 
- выполнен расчет и анализ основных параметров РЭС 10 кВ на ЭВМ; 
- на основании полученных результатов расчетов выполнен сравнитель­
ных анализ спроектированной РЭС 10 кВ с имеющимися в настоящий момент 
аналогами; 
- произведен технико-экономический расчет; 
- рассмотрены вопросы охраны труда; 
- проанализирован вопрос использования беспроводной связи для пере­
дачи режимных параметров сети и управления оборудованием. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ­
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические 
и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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